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 4 LUOMUTUOTANTO KASVUSSA 
Ennakkotietojenmukaanvuonna2011alkutuotannonluomutoimijoitaonSuomessaͶ144,joistamaatilojaͶ061.Määräonkasvanutnoin͵prosenttiaedellisestävuodesta.Suomenaktiivitiloistanoin6,3prosenttiaonluomutuotannossa.Edellisenävuonnavastaavalukuolihiemanalempi.Uusiatilojaon196japoistuneitatuotannostaon75(Ennakkotietoaluomutiloistajaluomutuotantoalasta,2011.)
TAULUKKO2:Alkutuotannonluomutoimijatvuonna2011(Ennakkotietoaluomutiloistajaluomutuotantoalasta,2011.)
YHTEENSÄ MAATILOJA M-% OSUUS UUSIA LUOPUNEITA4144 4061 3,0 6,3 196 15
   






LUOMUΪSV.YHTEENSÄ M-Ψ Osuuskokonaisviljelystä183212ha 7,0 8,0

   
4.2 Keskisuomalainen luomu pienimuotoista, mutta hyvinvoivaa Keskisuomalaisialuomumaatilojaon159kappaletta,jokaon4,6prosenttiaSuomenluomutiloista.Kasvuaedellisvuoteenonhennot͵prosenttia,uusiatilojaonseitsemänkappalettajaluomutuotannostaluopuneitakaksikappaletta.Luomuviljelyksessäjasiirtymävaiheessaolevaapeltoalaaon5342ha,jossaonnoinseitsemänprosentinlisäysedellisvuoteennähden.Keskimääräinenkeskisuomalainentilaonkooltaan33,͸ha(Ennakkotietoaluomutiloistajaluomutuotantoalasta.2011.)

Perinteisten vilja- ja nurmikasvien viljelyn suosiossa kasvua Keski-Suomessaviljelläänruista,vehnää,ohraa,seosviljaa,hernettä,papua,rypsiä,nurmeajamuitakasveja.Vuonna2011seosviljanjaherneentuotantoalatovatkasvaneetylikolmenkertaisesti.Myösrypsin,ohranjavehnäntuotantoalaonkasvanutselvästi.Pientäkasvuaontapahtunutrukiin,kauran,nurmenjamuidenkasvienkohdalla.Härkäpavuntuotantoalaonvuonna2011vähentynytmerkittävästi(77%)edelliseenvuoteennähden.MuihinmaakuntiinverrattunaKeski-Suomenluomuhyväksyttypinta-alaonvähäistä(Ennakkotietoatärkeimpienvilja-janurmikasvientuotantoaloista,2011.)

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Puutarhakasvien viljely Keski-Suomessa pienimuotoista Keski-Suomessa viljellään luomuhyväksytysti perunaa, porkkanaa, sipulia,mansikkaa,mustaherukkaa jaomenaa.  Enitenviljelläänmustaherukkaa jasentuotantoala on 18,3 ha, kasvua edelliseen vuoteen on 34 prosenttia. Perunan,porkkanan,mansikan ja omenan tuotantoalat ovat noin ͵ hehtaarin luokkaa.Luomuviljellynperunantuotantoalaonvähentynytvuoteen2010verrattuna25
Ψ ja mansikan 12 %. Porkkanan tuotantoala on pysynyt ennallaan. Sipulintuotantoala on vuonna 0,1 ha ja sen tuotantoala on laskenut 67 Ψ edelliseenvuoteennähden.LuomuhyväksyttyäkaaliviljelyäKeski-Suomessaeiolelainkaan(Ennakkotietoatärkeimpienpuutarhakasvientuotantoaloista,2011.)

Keskisuomalainen luomueläintuotanto koostuu pääosin nautaeläimistä Keskisuomalaisia luonnonmukaisessa eläintuotannossa olevia tiloja oli 21kappaletta vuonna 2010.  Eläintuotannossa on pääosin nautaeläimiä, joitakasvatetaan lihanaudaksi ja lypsylehmiksi. Lisäksi luonnonmukaisessaeläintuotannossa on uuheja karitsoineen, pässejä ja mehiläisiä.  Lihasikoja,munivia kanoja, ankkoja, hevosia, poneja tai biisoneita Keski-Suomessa eikasvatetalainkaan.
Lihanaudanmääräksivuonna2010onrekisteröity24eläintäjalypsykarjaan102eläintä. Luonnonmukaisen eläintuotannonmäärä on vähäistä Keski-Suomessa,poikkeuksena mehiläistuotanto, jossa pesämäärä Keski-Suomessa on suurinkokomaassa(752pesää).(Luonnonmukaineneläintuotanto,2010.)



















Onko globaali luomu reilua? Luomutuotantoonmonenraaka-aineenkohdallapaikallisestiriittämätöntäjatilanneonhankalaerityisestielintarviketuottajille.Josraaka-ainettaeioletarjollapaikallisesti,sitäsaatetaanäärimmäisessätilanteessajoutuatilaamaanmaapallontoiseltapuolelta.Elintarviketuottajasaaraaka-aineen,valmistaatuotteenjasaaluomumerkinnän.Tilanneherättäävälittömästikysymyksiätuotteenekologisuudesta,raaka-aineenkuljetuksestaaiheutuvistaympäristövaikutuksistajapaikallisenluomuvalvonnantehokkuudesta.Ovatkoesimerkiksipaikallistenviljelijöidentyöolotjapalkatluomuperiaatteidenmukaisia?(Brady,2006.)






















5.4 Luomu osana vastuullista kuluttamista Kuluttajatovatyhäkiinnostuneempiaterveellisistä,turvallisistajaeettisistätuotteistajapalveluista.Moniluomutuotteenvalitsevaajatteleeomaajaperheenhyvinvointia,muttamyösympäristönjaeläintenhyvinvointiinliittyviänäkökohtia.Lähivuosinayhteiskunnallisessaelämässäkorostunutvastuullisuusajatteluonvoimistunutjasenäkyymm.luomutuotteidenlisääntyneenäosuutenajulkisenpuolenhankinnoissa.EU:nkomissioottaaasetuksissaankantaaluomutuotannonympäristöystävällisyydenpuolestajanykyisetmaatalouspoliittisetohjelmatovatluomunperiaatteitakorostavia(Luomumarkkinoidenkehittämisenstrategisettavoitteet2007-2015,2006,4.)
6 MAUKAS SELVITTÄÄ AMMATTIKEITTIÖIDEN TUOTETARPEET  
Luomuantaaravintoloillemahdollisuudenkehittääimagoa,erilaistuajalisätäasiakasvirtaa.Valtakunnallisestionnähtävissä,ettäluomunkysyntäonlisääntynytammattikeittiöissä.Luomustaollaankiinnostuneita,muttaesimerkiksikasvistenhinnatkoetaanliiankorkeina.Luomunavullapyritäänkohtivastuullisempaaliiketoimintaa,senhyötyinänähdäänterveellisyysjaturvallisuus,jasekoetaanarvovalintana.Ammattikeittiössäonkysyntääoikeankokoisistapakkauksistakutensäkkitavarasta.Liianpienetpakkauskootkoetaankalliinajaepäekologisina.Haasteenaluomunlyömisestäläpiammattikeittiöissäkoetaanluomunrajallinentarjontatukkuliikkeissä,vähäinentuotekehitysjalogistiikka(Luomuaammattikeittiössä,nd.)








































7.7  Tutkimuskohteet Tutkittavattuottavatruokapalvelujalaajastierijulkisensektorintahoille:päiväkoteihin,peruskouluihinjalukioihin,vanhainkoteihinjamuunlaisenhoitokodinkeittiöihin,sairaalaanjaterveydenhuollonyksiköihin.Palveluihinkuuluvatravintola-jakahvilapalvelut,potilasruokailujatilaustarjoilu.Ruokavalmistetaankeskuskeittiöissä,joistasetoimitetaaneriyksiköihinjatoimipisteisiinympäriJyväskylää.Valmistuskeittiöitätoisellatutkittavistaoli15kappaletta,kunkeittiöitäonyhteensänoin100kappaletta.Toisellaonkaksivalmistusyksikköäjaruokaatoimitetaaneriterveydenhuollonyksiköihinkaupungissa.Yhteenvetonatutkittavienpäivittäinenjaviikottainenruoka-annostenvolyymionsuuri.Yhteensähetuottavatnoin26200annostapäivittäinjaviikossanoin140000.
Ateriatvalmistetaanpääosinraaka-aineistaja/taipuolivalmisteista.Käviilmi,ettäraaka-aineidenkutenvihannestenjajuurestenjalostusastettaonnostettu,muttatoisessatutkimuskohteessaeinestenkäytöstäpidättäydytään.Poikkeuksenamainittiinkaalikääryleet,joitaeivalmistetaitse.Eineksistäpidättäytyminennähtiinlaatukysymyksenäjatekijänä,jollavarmistetaanruoanravitsemuksellisuus.
8 TULOKSET 






Luomu ei ole tuotetoiveissa Toiveita,jotkakoskisivaterityisestiluomutuotteita,eiole.Dieetteihinsoveltuvatleivonnaisetjamuutuudettuotteetvoivatollaluomua,muttaseneikoetaolevanhankintaperusteenaykkösasia.Luomuapidetäänliiankalliina.
Kausituotteistamarjat,hedelmätjavihanneksetkiinnostavat.Ihanteenaolisisaadakasvukaudentuotteetläheltä.Haasteeksimainitaanmm.peratunjasyöntivalmiinmarjansaanti.Toiveenaolisimyöskuorittujenjapaloiteltujenjuurestenkutennauriinsaatavuus.






8.3 Sesonkituotteita valmiiksi käsiteltyinä 

Luomua ei käytetä Luomutuotteitaeikäytetäollenkaanammattikeittiöissä.Luomustajasensuosiostaollaantietoisia.Ajatusluomustakoetaan”oikeaksi”,muttaluomuonliiankallista.Luomutuotteitahalutaansuosia,mikälihinnatovatsopivat.Luomukoettiin”puhtaaksi”,”lähellätuotetuksi”ja”kansantaloudellisestitärkeäksi”.
Sienituotteistaoltiinkiinnostuneitasieni-kasvismurekkeistaja/tai–pihveistä.Sienientoivottiinolevanviipaloituja,jolloinnesopivatsalaatteihinjapatoihin.Kuutioitujasieniätoivottiinmuhennoksiin,kastikkeisiinjasienisalaattiin.Sienikuutioistaja–viipaleistaoltiinkiinnostuneitasekätuoreenaettäsuolattuna.

























































































Lomakkeen alussa tiedustellaan ruokapalvelutoimintaanne liittyviä taustatietoja.  












Postiosoite  ___ _______________________________________________________________________ 
 
 
2.* Minkä tyyppinen julkisia ruokapalveluja tuottava ammattikeittiönne on?   
Ympyröikää vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa toimintaanne. 
1.  julkinen ammattikeittiö: keskuskeittiö 
2.  julkinen ammattikeittiö: päiväkoti 
3. julkinen ammattikeittiö: peruskoulu tai lukio 
4.  julkinen ammattikeittiö: sairaala 
5.  julkinen ammattikeittiö: seurakunta 
6.  julkinen ammattikeittiö: oppilaitos 
7.  julkinen ammattikeittiö: vanhainkoti 
8. julkinen ammattikeittiö: muun hoitokodin keittiö 
 
 
3. * Mikä on aterioiden valmistustapa ammattikeittiössänne pääsääntöisesti? * 
Ympyröikää vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa toimintaanne.  
1.  ateriat valmistetaan pääsääntöisesti raaka-aineista 
2. aterioiden valmistuksessa käytetään pääsääntöisesti puolivalmisteita 
3.  aterioiden valmistuksessa käytetään sekä raaka-aineita että puolivalmisteita 
4.  keittiössä tapahtuu vain valmisruoan lämmitys 




4. * Mikäli keittiönne valmistaa aterioita: kuinka monta annosta keittiönne valmistaa päivässä ja 
viikossa?  
Merkitkää vuoden 2010 toiminnan mukaan tai arvioikaa määrä. 
annoksia päivässä  _________________________________________ 
annoksia viikossa  __________________________________________ 
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II  TUOTETOIVEET 
 
Tässä osiossa kysytään toivomuksianne uusista tuotteista.  Pakolliset kohdat ovat merkitty 
tähdellä *. 
 
1. * Mitä uusia tuotteita toivotte ammattikeittiöönne? Tuote voi olla raaka-aine, puolivalmiste tai 






2. Mitkä olisivat edellisessä kohdassa mainitsemienne tuotteiden ostomäärät vuodessa? Kirjoita 






3. * Mitä luomutuotteita toivotte ammattikeittiöönne? Tuote voi olla raaka-aine, puolivalmiste tai 




    
4. Mitkä olisivat edellisessä kohdassa mainitsemienne luomutuotteiden ostomäärät vuodessa? 




   
5. * Mitä kausituotteita toivotte ammattikeittiöönne? Tuote voi olla raaka-aine, puolivalmiste tai 





      
 
III  PAKKAUKSET 
 
Tässä osiossa kysytään toivomuksianne pakkauksista.  Pakolliset kohdat ovat merkitty tähdellä *. 
 
1. Millä tavoin toivoisitte, että edellisessä kohdassa mainitsemanne uudet tuotteet olisivat 





      









IV  TILAAMINEN  
 
Tässä osiossa kysytään tilaamisesta.  
Pakolliset kohdat ovat merkitty tähdellä *. 
 
1. Tilaus-toimitusrytmi: mikä on tilauksen ja toimituksen välinen aika, joka sopisi toimintaanne 





   
 
V  TUOTEKOHTAISET KYSYMYKSET 
 
Tässä osiossa kysytään yksityiskohtaisemmin tietyistä tuotteista. Pakolliset kohdat ovat merkitty 
tähdellä *. 
      
    





     
 
2. Mitä sienituotteita ostaisitte, jos niitä olisi saatavilla? Mitkä olisivat ostomäärät (kg) 







3. Mitä marjatuotteita ostaisitte, jos niitä olisi saatavilla? Mitkä olisivat ostomäärät (kg tai 





4. Mitä luomumaitotuotteita olette kiinnostuneet käyttämään ammattikeittiöissänne? (esim. 






5. Mitkä ovat edellä mainitsemienne luomumaitotuotteiden osalta: 
 
- pakkauskoot? (esim. pakkauskoko 1 ltr / 3 kg/ 5 kg) 
___________________________________________________ 
 
- toimituserän koko? 
_____________________________________________________________________________ 
 
- kokonaisvolyymi /vk/kk/vuosi? 
___________________________________________________________________ 
 









6. Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että käyttäisitte enemmän tuoreita kasviksia ja juureksia 








8. Miten tärkeäksi koette lihatuotteiden jäljitettävyyden tilalle asti? Ympyröikää vaihtoehto. 
1.  erittäin tärkeäksi 
2.  jokseenkin tärkeäksi 
3.   vähän tärkeäksi 




9.* Mitkä ovat tällä hetkellä lähi- ja luomutuotteiden käytön esteitä ammattikeittiössänne?  
  Lähituotteet
 Luomutuotteet 
toimitusvarmuus (    )  (    ) 
tuotteiden laadun vaihtelu (    )  (    ) 
tuotevalikoiman suppeus (    )  (    ) 
tuotteiden jalostusasteen riittämättömyys (    )  (    ) 
hinta  (    )  (    ) 
tiedon puute alueen tuottajista (    )  (    ) 
tiedon puute alueen tuotteista (    )  (    ) 
tarjouspyyntöihin liittyvät ongelmat (    )  (    ) 
muu: __________________________________________ (    )  (    ) 
muu: __________________________________________ (    )  (    ) 
 
 


